



























　教育活動では，「持続可能な発展のための教育（ESD, Education for Sustainable Development）」
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デザインを提起しているようなものもある（Russell ／ Greenberg 2008=2016：302）．生徒・学生の



































































れてきた．国際的には，田中が強調する right to education にはじまり，国連・国際成人教育会議の「学
習権宣言」（1985 年）や「ハンブルク宣言」（1987 年）による「権利としての学習」理解にもとづく















してきた（Apple et. 2009=2009）．その中心的理論は，A. グラムシのヘゲモニー論と「有機的知識人」
論であった（Apple 1979=1986，Apple 1982=1992，Giroux 1988=2014）2）．
















































































































































 1） 商品論をふまえた教育制度論については，別稿（鈴木 2018）を参照されたい．正確には商品・
貨幣論であり，商品一般とは区別される貨幣の論理に学校制度を解くカギがある．
 2） グラムシ理論の教育学的理解については，別著（鈴木 2008）第６章を参照されたい．
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School Criticism as the Premise of Educational Institution Theory:
Based on the Social Institution Approach
SUZUKI Toshimasa
Abstract:  The so-called “knowledge-based society” is the age of the world-wide reform of educational 
institutions. We must think about the reform of not only the post-World War Ⅱ system, but also the modern 
system. There are five viewpoints on the social institution approach: (1) history, (2) social structure, (3) 
international comparison, (4) educational structure, (5) practice. (2) and (3) are the primary viewpoints of social 
institution theory. (4) and (5) are the pedagogical viewpoints in a narrow sense. The article rethinks the criticism 
and reform theory of the modern school from the viewpoint of long-term history. First, the article considers 
the characteristics of school institutions under to the industrial capitalism, focused on the theory of Ivan Illich 
and Tetsuji Yamamoto. Second, it investigates the proposals of Hisao Ikeya and Kazutoshi Tanaka on the 
relationship of the state, school and family. Third, it examines the characteristics and reform agenda of modern 
teachers, critically mentioning the research of Yoshiyuki Kudomi. Last, it analyses the school criticism and 
reform proposal in “Schools that Learn” by Peter M. Senge. Rethinkings above show the directions towards the 
theory of reforming educational institutions.
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